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supply with materials and subsistence，
 













 what their labour 
adds to 
the value of 
the 
materials. 
1n exchange the complete manufacture either for money ，
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 or for other goods，
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“It generally requires a
 greater stock to 











 great stocks employ
巴d
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every branch of 
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reduce the rate 
of 
profit in 
the former below what it 
isin the latter. 
But the wages of 
labour are 
generally higher in 
a
 great town than in 
a
 country v i11age. In a
 thriving town the people w
h
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workmen they want，







 as they can ，
 which raises 
the wages of 
labour，
 and lowers the profits of 
stock. 
In the remote parts of 
the 
country there is 
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